


































































































































































































































































































書名 文庫No. 当館所蔵 他館所蔵
原本春香傳 1-1 （1-22） 韓国国会図、韓国中央図、京大
青丘永言 1-2 （1-23） 韓国国会図、韓国中央図、京大、法政
詳解金笠詩集 1-3 （1-24） －
高麗歌詞 1-4 － 京大、法政
歴代女流詩歌選 1-5 （1-25） 韓国国会図
現代朝鮮詩人選集 2-1 （1-26） －
少年行（金南天短篇集） 2-2 （1-27） －
해바라기（李孝石短篇集） 2-3 （1-36） 韓国国会図
朝鮮民謡選 2-4 （1-28） 韓国国会図、京大、法政
朝鮮演劇史 2-5 － 韓国国会図、京大、法政、明治
朝鮮小説史 2-6 － 韓国国会図、京大、滋賀県立大
蔡萬植短篇集 2-7 （1-29） 韓国国会図
兪鎮午短篇集 2-8 （1-30） －
李箕永短篇集 2-9 （1-31） －
太陽의風俗（金起林詩集） 2-10 （1-32） －
歴史와文化（徐寅植評論集） 2-11 （1-33） 韓国国会図
朴泰遠短篇集 2-12 （1-34） 韓国国会図
安懐南短篇集 2-14 （1-35） 韓国国会図
李泰俊短篇集 2-15 － 韓国国会図


















































































































































































































































































































































































































































































































































































（1-53） Pilgrim’s progress（天路歴程韓訳）　James S. Gale translated































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































朝鮮總督府  京 城（2-006、2-007、2-008、2-026、2-033、2-044、
2-060、2-069、2-071、2-075、2-076、2-098、2-099、
2-103、2-105、2-106、2-108、2-111、2-126、2-129、
2-130、2-131、2-134、2-135、2-136、2-138、2-139、
2-151、2-152、2-153、2-154、2-155、2-156、2-157、
2-158、2-159、2-160、2-161、2-162、2-163、2-172、
2-173、2-174、2-178、2-182、2-187、2-198、2-202）
朝鮮拓殖資料調査會 京城府竹添町二丁目六十五番地（2-114）
朝鮮鐡道協會 京城府古市町四十三番地（2-189）
朝鮮日報社  京城府太平町一丁目六一番地（1-18、1-47、1-48、
2-137）
［ト］
東亜経済時報社 京城府明治町二丁目（2-118）
東亜日報社 京城（2-125）
統監府 京城（2-080、2-096、2-136、2-166、2-176）
東光堂書店 京城府齊洞町一一二番地（1-39、1-41）
東明社 京城府孝悌町八十番地（1-59）
早稲田大学図書館の近代朝鮮関連図書について
─　　─59
東洋書院 京城中部承洞（1-73）
［ナ］
内外事情社 京城府黄金町五丁目七十七番地（2-074）
南山吟社 京城府桜井町二丁目三十二番地（2-063）
［ニ］
日韓印刷 京城（2-171、2-172）
日韓書房 京城本町二丁目（2-082、2-127）
日本電報電信社京城支局　京城旭町二丁目百三十二番戸（2-083）
［ノ］
農商工部 京城（2-097、2-183）
［ハ］
博文書館  京城鍾路二丁目八六番地（1-21、1-42、1-55、1-62、
1-78、1-81）
濱田邦雄 京城（2-032）
［ヒ］
美國聖書公會 京城鍾路（1-05、1-06）
平田商店 京城泥峴（2-022）
［フ］
釜山商業會議所 釜山琴平町（2-100）
普成専門學校 京城府松峴洞三四番地（1-72、2-050）
仏教書館 京城北部大安洞十七統加二戸（1-04）
文章社 京城鍾路二韓青ビル内（1-16）
［ヘ］
平安北道 平安北道（2-062）
平壌府 平壌（2-177）
［モ］
木浦誌編纂会 木浦（2-101）
─　　─60
［ユ］
唯一書館 京城府仁寺洞七二番地（1-54、1-77）
［ラ］
螺炎書屋 京城府南米倉町二〇五（2-167）
［リ］
流星社書店 京城府寛勲洞三五（1-57）
［その他］
회東書舘 －（1-77）
Presbyterian publication fund　－（1-53）
（くどう　みわこ　元キャンパス社員）
（たかぎ　りくお　　　　資料管理課）
